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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب :ﻫﺪف
  . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
 ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ 14 ،آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول و دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  داﻧﺶ521 ﻣﻘﻄﻌﻲ -در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  : روش
ﻛﻤـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﺑـﻪ (  دﺧﺘـﺮ 04 ،ﭘـﺴﺮ  44)اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ   ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ 48و (  دﺧﺘﺮ 32 ، ﭘﺴﺮ 81)
 ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ tﻛﻤـﻚ روش آﻣـﺎري ﻫـﺎ ﺑـﻪ  داده .ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻚ و ﭘﺮﺳﺶ (  C-QCP)ﻮدﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻛ / ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﭘﺮﺳﺶ
  .ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎل و ﭘﻴﺎﻣـﺪ رﺧـﺪاد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﻔـﺎوت  در ﻧﻤﺮه . (<p0/100 )ﻛﻨﻨﺪﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ا
ﮔـﺮوه ﺑـﺮ اﺣﺘﻤـﺎل و ﭘﻴﺎﻣـﺪ رﺧـﺪاد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ×ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨـﺴﻴﺖ  ﻫﻢ. داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
  .دار ﻧﺒﻮد ري ﻣﻌﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎ
 ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺶ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﺗﻔـﺴﻴﺮ روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دﻫﻨﺪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
    اﻓﺴﺮدﮔﻲ،ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ س آﺷـﻜﺎر و ﺑـﻪ ﺗـﺮ  1اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺷـﺎره دارد و از اﻳـﻦ ﺑـﺎور  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 2آورﻃﺮز ﺧﺠﺎﻟﺖ  ﻪﻫﺎ ﺑ ﺷﻮد ﻛﻪ او در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ 
 و 5، ﻫﺮﺑـﺮت4رﻳﻨﮕﻮﻟـﺪ)ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد  3ﻳـﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴـﺰي
اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  (.3002 ،6ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﻲ ﭘﺮﻫﻴـﺰ آور ﻫـﺎي ﺗـﺮس ﻴـﺖ  ﻣﻌﻤـﻮل از ﻣﻮﻗﻌ ﻃـﻮر  ﺑﻪ





   
































رو ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎ روﺑـﻪ ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮدي 
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺷﺪ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﭼﺎر 
ﺑـﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﭼﻨـﺪي ﻧﻈـﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻳاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارا ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارﻧـﺪ آﺑـﺮ ﻓﺮ آﻧﻬـﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
 ؛5991 ،5 و وﻟـﺰ 4 ﻛﻼرك ؛5891، 3 و ﮔﺮﻳﻨﺒﺮگ 2، اﻣﺮي 1ﺑﻚ)
  (.6891 ،،7 و ﻛﻮزاك6ﻓﻮا
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻴﻪﻳﻜﻲ از ﻓﺮﺿ 
ﻳـﻚ ﺑﻴﻨـﻲ رﺧـﺪاد ﺑـﺎ ﭘـﻴﺶ اﺿﻄﺮاب آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺿـﻄﺮاب 
،  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻚ )ادراك ﺗﻬﺪﻳـﺪ  و ﻳﺎ ﺑﺎر زﻳﺎنروﻳﺪاد ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ 
وﺳـﻴﻠﻪ  ﻪادراك اﻓـﺮاد از ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑ ـ. ﺷـﻮدﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﻲ ( 5891
روﻳﺪاد ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻴﻨﻲ رﺧﺪاد ﻳﻚ  ﭘﻴﺶﺷﺎن از ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ  ﻗﻀﺎوت
(. 4791، 01ﻛـﺎر )ﺷـﻮد  از آن روﻳـﺪاد ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 9ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺮ  8ﭘﻴﺎﻣﺪ
ادﻫﺎي روﻳـﺪ ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑﺎ اﺧـﺘﻼل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد 
 و 11ﺑـﻮﺗﻠﺮ)ﻛﻨﻨـﺪ  آورد ﻣـﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر راﻣﻨﻔـﻲ
 ؛6991 و ﻫﺮﺑ ــﺮت، 31 ﻓ ــﻮا، ﻓ ــﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ، ﭘ ــﺮي ؛3891، 21ﻣﺘﻴ ــﻮس
اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛـﻪ (. 8891، 51 و ﺳﺎﻟﻜﻮﺳﻜﻴﺲ 41كﻛﺎﻻ
 ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫﻤـﺮاه ﻫـﺎي  اﺧﺘﻼلﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﻴﺰ  اﻏﺮاقﻫﺎي اﻳﻦ داوري 
 در ﻫـﺮ  و ذﻫﻨﻲﻫﺎ، ﻛﻪ داوري ان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﭘﺮدازﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ 
 ﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮآورد اﻓﺮاﻃـﻲ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺑﻨـﺎ . اﺳـﺖ  اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﻲ وﻳـﮋه 
 وﻳﮋه اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
 ﻓـﻮا و ؛5891 ﻓـﻮا و ﻛـﻮزاك، ؛5891 ،ﺑﻚ و ﻫﻤﻜـﺎران )اﺳﺖ 
 ﻛـﻪ در ﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن داد ( 6991)  و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻮا(. 6891 ،ﻛﻮزاك
ﻣﻨﻔـﻲ  ﭘﻴﺎﻣـﺪ  ، اﻓﺮاد ﻣـﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر، 
  . ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ راروﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در دوران ﻛـﻪ  ﺑـﺎ آن
، 81، ﻫﻮرﻧﻴـﮓ 71، ﺟﺎﻧـﺴﻮن 61اﺳـﻜﻨﻴﺮ )ﮔـﺮدد ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ 
اﻧـﺪﻛﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ،(2991، 02 و وﻳﺴﻤﻦ 91ﺰﺘﻻﻳﺒﻮﻳ
. اﻧـﺪ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در 
و ﻫﺎ از ﺗﺮس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻮاع 
، 32ﭘﻴﺘـﺮﻣﻦ و  22ﻛـﺎﻧﺮادت ،12اﺳـﺎﻳﻮ )ﻫﺎ را ﮔـﺰارش ﻛﻨﻨـﺪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
، (0002، 72 و ﻣـﻮﻻرت 62، ﮔـﺎدل 52، ﻣﺮﻛﻠﺒـﺎخ 42 ﻣﻮرﻳﺲ ؛9991
دﻧﺒـﺎل  ﻪو آﺳﻴﺐ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺬرا وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮس 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺗـﺮس ﺎ ﺑ ـ، اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ .ﺪﻧﻧﺪار
آﺳﻴﺐ در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ 
 اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﭘﻴﺎﻣـﺪ . ﮔﺮدﻧـﺪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ را در ﭘﻲ دارﻧﺪ اﻓﺮاد 
اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎ اﻣﺘﻨـﺎع 
 .(0991، 92 و اﺳﺘﺮاووس 82ﻻﺳﺖ)ﺷﺪﻳﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ارﺗﺒﺎط دارد 
در اﺧـﺘﻼل در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اﻳـﻦ  ﭼﻨـﻴﻦ ﻢﻫ ـ
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. 9991ﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻳاﺳـﺎ )اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎط 
 ﻛـﻮدﻛﻲ و انﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در دور ﻨدﻫ ﻣﻲ
  .در ﻛﺎرﻛﺮد اﻓﺮاد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻤﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬ
و ﺷﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﺑﻮدن  ﺑﻪ
ﻛﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ي رواﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎﺷﻮد و ﺑﺎ آﺳﻴﺐ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ 
اﻳـﻦ و ﺗـﺪاوم ﺑـﺮوز  ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ ،رﻓﺘﺎري ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪﺣﺎﺿـﺮ ﺿـﺮوري ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧـﺘﻼل در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ 
  1   .ﺪﻴرﺳ ﻣﻲ
ﻧﻈـﺮي ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﻴـﺸﻴﻦ و ﺎي ﻫ ﺑﺮرﺳﻲي ﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ،ﻫﺎي زﻳـﺮ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ 
  :اﻧﺪ ﺷﺪهآزﻣﻮن 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ اﺣﺘﻤـﺎل  -1
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ را رﺧـﺪاد 
  ؛ ﻛﻨﻨ ــﺪﺑﻨ ــﺪي ﻣ ــﻲ اﺧ ــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ درﺟ ــﻪ 
رﺧـﺪاد  ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺧ  -2
روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب 
 ﺑـﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن -3؛ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺟﻪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 و ﭘﻴﺎﻣﺪﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ در درﺟﻪ 
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ وﺟـﻮد  ﻣﻨﻔـﻲ روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﺧﺪاد اﺣﺘﻤﺎل 
  .ﻧﺪارد
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ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ .  ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
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ﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ از ﻣﻴـﺎن ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮد  ﻪﻧﺎﺣﻴﻪ، ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑ 
 ﻧﺪﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ  ﻪ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑ ،ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ 
 ﺳـﭙﺲ ﻣﻘﻴـﺎس (.ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﻳـﻚ ﻣﺪرﺳـﻪ ﭘـﺴﺮاﻧﻪ )
 و 2ﻻﺟﺮﻛ ــﺎ) (A-SAS) 1ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎناﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺮاي 
آﻣـﻮزان  ﻧﻔﺮ از ﻛـﻞ داﻧـﺶ 944ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﺪﻛﺮدن ( 8991 ،3ﻟﻮﭘﺰ
ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻪاول و دوم ﻫﺮ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑ 
 اﻓـﺮادي ﻛـﻪ .اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻛﻢ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑـﺎﻻي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺎي آﻧﺎن دﺳﺖ  ﻧﻤﺮه
ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ و اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻮد، ﺑـﻪ 
ﺗـﺮ  ﻛﻢ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺎن دﺳﺖاﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 
ﻮان اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻋﻨـ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻮد ﺑـﻪ
 ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاب 14ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﺨﺺ 
 ﻧﻔ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺮاﻳﻂ 48 و ( دﺧﺘ ــﺮ32 ﭘ ــﺴﺮ و 81)اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺎﻻ 
  .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ( دﺧﺘﺮ04 ﭘﺴﺮ و 44)اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ  زﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎيﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﺑﺮاي 
 :(C-QCP )4ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻛـﺎن / ﺘﻤﺎلﻧﺎﻣﻪ اﺣ  ﭘﺮﺳﺶ -1
 04ﺮ ﻛـﺪام داراي ﻫ ـ (6991،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻮا)ﻫﺎ  ﻣﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
 روﻳ ــﺪاد 02روﻳ ــﺪاد اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ و درﺑﺮدارﻧ ــﺪة ﻋﺒ ــﺎرت 
روﻳﺪادﻫﺎي رﺧﺪاد  ﭘﻴﺎﻣﺪﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل و 
. ﺳـﻨﺠﻨﺪ  ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ را 
رﺧ ــﺪاد ﻣ ــﻪ اﺣﺘﻤ ــﺎل، آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻣﻴ ــﺰان اﺣﺘﻤ ــﺎل ﺎﻧ ﭘﺮﺳ ــﺶدر 
را روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
 ﺗـﺎ 0=اﺻـﻼً اﺣﺘﻤـﺎل ﻧـﺪارد )اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻧُـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﻣـﻪ ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﻨـﺪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ درﺟـﻪ ( 8=ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد  ﺑﻲ
ﺑـﺮاي  )5اﺣﺘﻤـﺎل اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ : دو زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ داراي  ،اﺣﺘﻤﺎل
ﻗﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟـﺖ  ﻪ، ﭼ ﻧﻪﻧﻤﻮ
، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﺑ ــﺮاي  )6و اﺣﺘﻤــﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ( و ﺷــﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴ ــﺪ
ﻣـﻪ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶدر ( ﻧﺰا ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻳﺪاﻮﻠﻗﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻔ  ﻪﭼ
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﺧـﺪاد  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﻴﺰ، آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺎﻣﺪ
ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﺎﻳـﻪ را ﺑﺮ ﭘ ﻣﻨﻔﻲ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
( 8=ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻲ 0=اﺻـﻼً ﺑـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ)اي  درﺟـﻪ ﻧُـﻪ
دو زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس داراي  ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻣﻪ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ. ﻛﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ  درﺟﻪ
ﻗـﺪر ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﺑـﺪ  ﻪ، ﭼ ـﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي  )7 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ: اﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم اﺣـﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟـﺖ و ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ 
ﻗﺪر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑـﺪ  ﻪ، ﭼ ﻮﻧﻪﻧﻤﺑﺮاي  )8 ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪو ( ﻛﻨﻴﺪ
ﻣـﻪ در ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ .(ﻣﺒﺘﻼ ﺷـﻮﻳﺪ ﻧﺰا اﻮﻠآﻧﻔﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﮔﺮ ﺑﻪ 
. ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﻮﺳـﺎن 0/79 ﺗـﺎ 0/58داﻣﻨﻪ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ از ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ 
،  و ﻫﻤﻜـﺎران رﻳﻨﮕﻮﻟـﺪ؛6991ﻓـﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران، )داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ (. 2002 ،11 و ﻟﻮﻳﺒﻮﻧـﺪ 01 ﺳﺰاﺑﻮ ،9ﻳﻮرن ؛3002
ﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
  (.3002 رﻳﻨﮕﻮﻟﺪ و ﻫﻤﻜﺎران، ؛6991ﻓﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ آزﻣﻮن، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در آزﻣـﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﻋﺎﻣﻞ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
ﻫﺎ در ﻫﺮ آزﻣﻮن، ﻧﻤـﻮدار  ﻋﺎﻣﻞﺷﻤﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ 
آزﻣـﻮن اﺳـﻜﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ و ﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ارزش وﻳﮋه ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
در آزﻣ ــﻮن . ﻣ ــﻪ دو ﻋﺎﻣــﻞ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻧﺎ ﭘﺮﺳــﺶدر ﻫــﺮ 
 ﺑ ـﻮد و آزﻣـﻮن 0/52ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﺑ ـﺎ  OMK اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  (.<p0/100 )دار ﺑـﻮد  ﻣﻌﻨﻲاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻴﺰ 
 و 21/87 داراي ارزش وﻳـﮋه ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ م و دو اولﻫـﺎي ﻋﺎﻣـﻞ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . ﻛﻨﻨﺪوارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ % 94/5ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻮدﻧﺪ  6/10
ﻫـﺎي اول و  ﻋﺎﻣﻞ ،(6991ﻓﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
 اﺣﺘﻤــﺎل اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و اﺣﺘﻤــﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  ﺑــﻪدوم 
  .ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎم
 و 0/21ﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺑﺮا OMK ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪدر آزﻣﻮن 
 اول و ﻫـﺎي  ﻋﺎﻣـﻞ (.<p0/100 )دار ﺑﻮد ﺎرﺗﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ ﺑآزﻣﻮن 
ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻮدﻧﺪ  5/62 و 11/17 داراي ارزش وﻳﮋه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪدوم 
( 6991)ﻓـﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻛﻨﻨـﺪ  وارﻳـﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ%54/0
 ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ را ﺑ ــﻪﻫــﺎي اول و دوم  ﻋﺎﻣــﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮔﻔﺘﻨﻲ . دﻧﺪﻛﺮﮔﺬاري ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎم 
 ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 81 و 62، 33، 53، 63، 93، 04ﻫﺎي  ﮔﻮﻳﻪ
  1  .ﺑﺎﻻ روي ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﺘﻤـﺎل و زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﻪ اﺣ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ( اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )آن 
 ﺿــﺮﻳﺐ آﻟﻔــﺎي ﻛﺮوﻧﺒــﺎخ ﭼﻨــﻴﻦ ﻫــﻢ و 0/09  و0/29، 0/49
 ﭘﻴﺎﻣـﺪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪ)ﻫﺎي آن  و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﺎﻣﺪﻣﻪ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ .  ﺑﻮد 0/98  و 0/09، 0/49ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﻪش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻫـﺎ ﺑـﻪ رو ﻣـﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺶ
.  ﺑـﻮد 0/09 و 0/68 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎل و ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻪ در ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶاﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻨﻲ 
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روﻳ ــﺪادﻫﺎي داوري در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﮔﻴ ــﺮي ﺳ ــﻮﮔﻴﺮي ﺑ ــﺮاي اﻧ ــﺪازه 
ﻓـﻮا و ) ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (.6991ﻫﻤﻜﺎران، 
(: A-SAS)  ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
ﺗ ــﺮس از  -1 ﺳ ــﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس و  ﮔﻮﻳ ــﻪ 81داراي اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس 
 در 2اﺟﺘﻨ ــﺎب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و اﻧ ــﺪوه  -2 ،(ENF )1ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ 
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  اﺟﺘﻨـﺎب -3و  (weN-DAS) ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ،8991 ، و ﻟﻮﭘﺰ ﻛﺎﻻﺟﺮ)اﺳﺖ ( lareneG-DAS)ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺪوه 
ﺳـﺘﻮار و رﺿـﻮﻳﻪ ا(. 2991 ،6 و ﺑﻴـﺮي 5، اول 4، آﺑﻮﻧـﺪر 3ﺮگرﻧﺒو
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از ( 2831)
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﻪ آﻧـﺎن . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
 0/88روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ از ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ 
 ﻣﻘﻴـﺎس را ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ آن . ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
 weN-DAS ،ENFﻫـﺎي ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 0/77 و 0/47، 0/48 ﺑﺮاﺑـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﺑـ ــﻪ lareneG-DASو 
 ﺷـﺒﻴﻪ ﻛـﺎﻣﻼً )داراي ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس اﻳـﻦ  .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 
ي ﺑـﺎﻻ در ﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ( 1= ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻦ  ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً 5=ﻣﻦ
   .ﺗﺮ اﺳﺖاﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻدﻫﻨﺪة  ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻣـﻪ ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ : )IDC( 7ﻧﺎﻣـﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﭘﺮﺳﺶ -3
 ﮔﻮﻳﻪ 72ﺷﺎﻣﻞ  (7791 ،9 و ﺑﻚ 8ﻛﺲﻛﻮا)اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ را  رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ، اﻓﻜﺎر ، اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﺳﺎﻟﻪ 71 ﺗﺎ ﻫﻔﺖﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻣـﺸﻜﻼت  ،ﺧﻠـﻖ ﻣﻨﻔـﻲ ﭘـﻨﺞ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎسو داراي ﺷـﺪه ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
در . ﻋﺪم ﻟﺬت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ  ،ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑﻲ ،ﻓﺮدي ﻣﻴﺎن
ﮔـﺬاري  ﻧﻤـﺮه 2 ﻳـﺎ 0،1ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻳـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
، 45 ﺗـﺎ 0ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ داراي ﺛﺒﺎت دروﻧـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 0/49 ﺗـﺎ 0/17اي از  ﻣﻨـﻪ دا،ﻔﺎده از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎﺘﺑـﺎ اﺳـ. اﺳـﺖ
 ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ (4891 ،31 و ﺑﻴﻨ ــﺖ21 اﺳ ــﭙﻴﺮﺗﻮ،11 ﻓﻴ ــﻨﭻ،01ﻴﻠﻮرﺳ ــ)
 در (2831)ﻪ ﻳاﺳـﺘﻮار و رﺿـﻮ  .ﻣﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آن را ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ واﮔﺮاﻳﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
و  0/53 A-SAS()ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
 0/19 دو ﻫﻔﺘـﻪ ﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠ ﻳﻲزﻣـﺎ  ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآ ﻧﻴﺰآن را ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش 
ي ﻋﺎدي ﻫﺎﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در ﻛﻼس آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ 
ﺷــﺪه روي  آﻣــﻮزش اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﭼــﺎپﻛﻤــﻚ  ﺑــﻪﻣﺪرﺳــﻪ 
 ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ از آزﻣـﻮدﻧﻲ اﻓـﺰون . ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ  ﻣـﻪ را ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﻧﺎﭘﺮﺳـﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤـﻼت ﻫـﺮ 
ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻳـﺎدآوري . ﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪاﺣـﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜـﺎر ﺧـﻮﻳﺶ ﭘ
اﻳ ــﻦ . وﺟــﻮد ﻧ ــﺪاردﻧﺎدرﺳــﺖ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ درﺳــﺖ ﻳ ــﺎ 
  .ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ دﻗﻴﻘﻪ 52در ﻣﺪت   ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻫﺎ ﻣﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
وارﻳــﺎﻧﺲ ﻮ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻛ،tﻫــﺎ آزﻣــﻮن  ﺑــﺮاي ﺗﺤﻠﻴــﻞ داده
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
/ ﻧﺎﻣـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل  ﺶﭘﺮﺳﻫﺎي  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎسﻧﻤﺮات در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﭘﺮﺳﺶو ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ در دو ﮔﺮوه  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ در ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑـﺮاي . ﺷﺪﻧﺪ
 .ﺪﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷ ـﺑـﻪ  tﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ آزﻣﻮن  ﺳﻮﮔﻴﺮي
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  1  .دﻫﺪ در دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا  ﭘﻴﺎﻣﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ /اﺣﺘﻤﺎل
اﺣﺘﻤـﺎل ﻫـﺎي  ﻧﻤـﺮهﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻤـﺎن
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ ﭘﻴﺎﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
 داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ(. t=2/07 ،<p0/10)
روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ را رﺧـﺪاد  ﭘﻴﺎﻣـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل و ،ﺑـﺎﻻ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده 
  اﺣﺘﻤـﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه  وﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در ،ﺑﻮدﻧﺪ
  
/ اﺣﺘﻤﺎلﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس -1ﺟﺪول 
  ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﭘﺮﺳﺶﭘﻴ
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ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﻓﺰون ﺑـﺮ آن . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﻳﺪادﻫﺎي رﺧﺪاد  ﭘﻴﺎﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ 
 ،<p0/50)ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮوه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ (. t=1/27
ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔـﺰارش 
در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ (. t=4/19،<p0/100)ﻛﺮدﻧـﺪ 
 ﺟﻨـﺴﻴﺖ ،ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻮﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻔﺎوت 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي  ﻫـﻢ. ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ وارد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ
ﻫــﺎي  ﻧ ــﺸﺎﻧﻪﻛـﺎﻫﺶ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﺧﻄــﺎ و ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، از ﻫﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻮﮔﻴﺮي اﻓﺴﺮدﮔﻲ روي ﻧﻤﺮه 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻮﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛ 
ﻳﻌﻨـﻲ اﺣﺘﻤـﺎل  )C-QCPﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﺮه
 ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ، اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ،اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ
 ﺟﻨـﺴﻴﺖ و ﮔـﺮوه ؛ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ( ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺸﺎﻧﻪ  و ؛ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺑﻪ
ﻧـﺸﺎن  2ﺟـﺪول ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ در . ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﺗـﺄﺛﻴﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﭘﻴﺎﻣـﺪ / ﻧﺎﻣـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﺮ ﻧﻤـﺮه 
رﺧﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮوه ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳـﺖ 
وارﻳـﺎﻧﺲ % 55 ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ ؛(λ= 0/54 ،=F9/64، <p0/100)
ﭘﻴﺎﻣﺪ رﺧـﺪاد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ / ﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﺮه
از . وﺳﻴﻠﻪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛـﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲ 
دار ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﻲ × اﻳﻦ رو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨـﺴﻴﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ در اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﺣﺘﻤـﺎل  ﻴﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺑ ـ
، <p0/10)و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ( =F 01/18،<p0/100)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫــﺎي  ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﻧ ـﺸﺎﻧﻪ. ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑ ـﻮده اﺳـﺖ( =F 3/98
   ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ، اﺣﺘﻤـﺎل و ﭘﻴﺎﻣـﺪ ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  
  (AVOCNAM)ارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮ-2ﺟﺪول 

























   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ– 3ﺟﺪول    
  4  3  2  1  ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ
  اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﭘﻴﺎﻣﺪ
  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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رﺧ ــﺪاد روﻳ ــﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ را ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎ 
ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﻴـﺎن . اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
، <p0/100)ﺮوه ﻧﻴـﺰ در اﺣﺘﻤـﺎل اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔ ـ آزﻣﻮدﻧﻲ
دار  ﻣﻌﻨﻲ( =F 51/58 ،<p0/100)ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ( =F 22/05
  .ﺑﻮد
 اوﻟﻴـﻪ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮاي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ در . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘ 
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 3ﺟﺪول 
ﺿـﻄﺮاب  ا ،دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻛﻪ ﺟـﺪول ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
 روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ رﺧﺪاد ﭘﻴﺎﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل و 
ﺗﺮﺗﻴــﺐ  ﺑ ــﻪ)داري ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳــﺖ  ﻲﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﻌﻨ  ــ
دﻳﮕ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺑﻴ ــﺎن  ﺑ ــﻪ ؛(r=0/06، <p0/100  ؛r=0/85 ،<p0/100
، ﭘﻴﺎﻣـﺪ و اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮآورد رﺧـﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻳﺎﺑـﺪ روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي در ﺗﻔ ــﺴﻴﺮ روﻳ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ 
  .دﻫﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻧــﺎن روﻳــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﻏﻴــﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔــﻲ در ﻧﻮﺟﻮا 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﻣﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد 
اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﺳـ ــﻮﮔﻴﺮي ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮي در ﺗﻔـ ــﺴﻴﺮ ،اﺿـ ــﻄﺮاب اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ ﭘـ ــﺎﻳﻴﻦ 
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ . دﻫﻨ ــﺪروﻳ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ 
ﻓﺮﺿـﻴﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ . ﻫﺎي اول و دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ 
 ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﮔـﺮوه ﺑـﺎ  راﭘﻴﺎﻣﺪ رﺧﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
. ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
   
































اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧـﺸﺪ 
ن داراي ﺷـﺮاﻳﻂ اﺧـﺘﻼل اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ را در ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﻫـﺎي رﻳﻨﮕﻮﻟـﺪ و  ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ داوري ﻣـﻲ
 ﻓ ــﻮا و ﻛ ــﻮزاك ،(6991) ﻓ ــﻮا و ﻫﻤﻜ ــﺎران ،(3002)ﻫﻤﻜ ــﺎران 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ . ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ( 4002) و ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻮرن ( 5891)
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺿـﻄﺮاب ﻫﺎي اﻳﻦ، اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داده . ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
ﻣــﻀﻄﺮب ﺳــﻮﮔﻴﺮي ﺗﻔــﺴﻴﺮ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻛﻮدﻛــﺎن ﻏﻴ ــﺮ 
ﻫـﺎي دﻫﻨـﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫﺎي ﻣـﺒﻬﻢ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻣﻀﻄﺮب از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ،1ﺑﺎرت)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﻬﻢ را ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻧ ـﺸﺎن  ﭼﻨـﻴﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﻢ(. 6991 ،4 و رﻳ ـﺎن3 دادس،2راﭘـﻲ
ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاﺑﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﺗﻔـﺴﻴﺮ از  اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺧـﺘﻼل داده
ﻫـﺎي ﻣـﺒﻬﻢ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻛ ــﻪ ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ ﭼﻨ ــﻴﻦ  اﻳ ــﻦ(. 6991 ،7 و ﺑ ــﺎرﻟﻮ6 آﻟﺒ ــﺎﻧﻮ،5ﻴﺘ ــﺎﭘﻛﻮر)
ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳـﻦ .  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠ 
 ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃﺮدﺷـﺪن ،ﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴـﺸﻴﻦ  ﺳﻮﮔﻴﺮي
در . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
در دوران ، اﺧـﺘﻼلاﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﭼـﺎر 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي اﻓﺮاﻃـﻲ ﻛﻮدﻛﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﻛﺪام از اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻣﻤﻜـﻦ ﺗرا 
ﺑـﻪ . ﻫـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ داﺷـﺖ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺮآوردﻫـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻮﮔﻴﺮي 
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎزﺗﺎب روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌـﻲ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ
 در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن . آﻧ ــﺎن رخ داده اﺳ ــﺖ 
ﻣﻀﻄﺮب و ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻪ ﻳـﻚ اﻧـﺪازه روﻳـﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 وﻟـﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻀﻄﺮب ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻏﻴـﺮ ﻣـﻀﻄﺮب ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب ﻣﻨﻔـﻲ 
ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪ و روﻳ ــﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ را 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ. و ﺑـﻪ ﻳـﺎد آورﻧـﺪﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺮ ﺗﻔـﺴﻴﺮ  ﺧﻄﺮﻧـﺎك
اﻧﺪﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻗـﻀﺎوت ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  دهدا
 ،رﻳﻨﮕﻮﻟـﺪ و ﻫﻤﻜـﺎران )دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣـﺒﻬﻢ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺿـﺮورﺗﺎً ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ (. 3002
اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻧﺒﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺷـﻮد
ﻳﻂ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد، ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺮا  ﻫﻤﺎن
اﺧــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑــﺎﻻ اﺣﺘﻤــﺎل و ﭘﻴﺎﻣــﺪ رﺧــﺪاد 
روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ .ﻛﻨﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺟﻪ 
اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن داراي ﺷـﺮاﻳﻂ اﺧـﺘﻼل 
را در ﻳـﻚ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
( 9991 )01 و ﻣــﻮرﻳﺲ9، ﺗﺮﻧ ــﺮ8ﺑﻴ ــﺪل. ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻣــﻲﻣﻨﻔــﻲ ﻗــﻀﺎوت 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ 
 اﺧﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
رﺳـﺪ وﺟـﻮد ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﮔـﺰارش ﻣـﻲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮕـﺮي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺮآورد ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاﺑﻲ دﻳ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼل 
رﺧﺪاد روﻳـﺪادﻫﺎي ﻏﻴـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل 
  . اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي ﻫـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺳـﻮ ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ﻫـﻢ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔـﺴﻴﺮ را وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
 .ﺪداﻧﻨ ـﻣـﻲ ﺻﻮرت ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ  ﻪﻧﺎدرﺳﺖ روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ 
ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗـﺪاوم آورد ﭘﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻲ را اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
 ﻛـﻼرك و ؛5891 ،ﺑـﻚ و ﻫﻤﻜـﺎران )ﮔﺮدد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺮس و 
ﺑﻮدن  ﻣﺤﻮري ،دﻳﮕﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ . (6891 ، ﻓﻮا و ﻛﻮزاك ؛5991 ،وﻟﺰ
ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗـﺪاوم اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻪ 
رﺧـ ــﺪاد  و اﺣﺘﻤـ ــﺎل ﭘﻴﺎﻣـ ــﺪﻧﻮﺟﻮاﻧـ ــﺎن ﻣـ ــﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ 
آﻣﻴـﺰي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  اﻏـﺮاق ﻃـﻮر ﺑـﻪ ادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را روﻳﺪ
 ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮآورد ﺑﺪون ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻢ ﻳ ـاﻧـﺪازي ﻋﻼ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ راه اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . ﮔﺮدﻳﺪﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ اﺿــﻄﺮاب و اﻟﮕﻮﻫــﺎي رﻓﺘ ــﺎري ﮔــﺮدد ﻛــﻪ ﺑ ــﺮ 
ﺪه در آﻳﻨ ـﺧﻮدداري و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗـﺎ و از اﻳﻦ رو اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ را 
  1  . ﻳﺎﺑﺪاداﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﭘﺎﻳـﻪ اﻟﮕـﻮي ﺑﺮ ( 5991)ﻛﻼرك و وﻟﺰ 
ي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ،ﭘﻴﺸﻴﻦﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
اي از ﻓﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ آﻣﻴﺰه . اﻧﺪدﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﻀﻄﺮب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را در رﻓﺘﺎري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و اﺻ ــﻼح اﻓﻜ ــﺎر و ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﺗﺤﺮﻳﻔ ــﻲ و راﺳ ــﺘﺎي 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲاﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ . رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲزا ﻳﺎري  اﺿﻄﺮاب
دﻧﺒـﺎل را ﺑـﻪ  ﺑﺮآورد رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪاﺣﺘﻤﺎل و 
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ( 6991)ﻓـﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 21 ﺑﺮآورد روﻳﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﭘـﺲ از ﺪﭘﻴﺎﻣاﺣﺘﻤﺎل و 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻫﻔﺘﻪ رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
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 ﺟ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﺖﻴﻌﻤ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑﺮﻴﻏ نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ
هدﻮﺑ ﺪﻧا، ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻪﺑ نآ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ ﺎﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ
ﻪــ ﺑور ﺖــ ﺳا ور . ﻲــ ﻣ دﺎﻬﻨﺸــ ﻴﭘ ﻲــ ﺳرﺮﺑ دﻮــ ﺷ رد ﻪﺑﺎﺸــ ﻣ يﺎــ ﻫ
ﺖﻴﻌﻤﺟ مﺎﺠﻧا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫدﺮﻴﮔ .  
 ﻪﺒﺷ حﺮﻃ لﺎﻤﻋا ﻲﺸﻳﺎﻣزآ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد هﺪﺷ
 ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ دوﺪﺤﻣ ار .ﻪﺑ  شراﺰـﮔ ﻪـﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا رد هﮋﻳو يﺎـﻫ
 ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻲﻨﻫذ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻴﻜﺗ ﺎﻫ؛ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ نﺎـﻧآ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ 
ﻪﻴﺿﺮﻓ  رد يﺮﻴﮔﻮـﺳ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ و ﺪـﻨﻧﺰﺑ سﺪـﺣ ار ﻖـﻴﻘﺤﺗ يﺎـﻫ
ﻪــ ﺘﻓﺎﻳ ﺪــ ﻧدﺮﮔ ﺎــ ﻫ . ور ﻦــ ﻳا زاﺶﻫوﮋــ ﭘ رد ــ ﻨﻳآ يﺎــﻫ زا ﺪــ ﻳﺎﺑ هﺪ
شور  ﻢﻳادارﺎﭘ ﻪﻠﻤﺟ زا يﺮﮕﻳد يﺎﻫ ﺖـﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ ﻲﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ
 ﻪﻛ شور ﺎﺑ ﺐﻴﻛﺮﺗ رد يﺮﻴﮔﻮـﺳ ﻲـﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺮﮕﻳد يﺎﻫ يﺎـﻫ
ﺮﻴﺴﻔﺗ،يﻲﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ار يﺪﻨﻤﺷزرا تﺎﻋﻼﻃا  ﺪﻨﻛ.  
ﻲﻤﻴﻫﺎـﻔﻣ  هداد ﺖﺒﺴـﻧ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲـﻔﻨﻣ يﺎﻫداﺪـﻳور ﻪـﺑ ﻪـﻛ
ﻲﻣ ﻮﺷﻧ ﻢﻫ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﺪ و ﻪﻈﻓﺎﺣ يﺎﻫﺪﻨﻳآﺮﻓ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻦﻴﻨﭼ
 ﺪـﻧﺮﻴﮔ راﺮـﻗ هﺪـﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ داﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ . ﻦـﻳا ﻲـﺳرﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
 ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺎﻫﺪﻨﻳآﺮﻓﻲﻣ هﺪﻨﻳآ يﺎﻫ ﻦﺷور ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ  ﺖـﻴﻫﺎﻣ نﺪﺷ
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا باﺮﻄﺿا رد تﺎﻋﻼﻃا شزادﺮﭘ.  
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